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ÓMCA DE VINOS Y C E R E A L E S 
S Ü S G R I P Q I O I ? 
iín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
S,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DE ALBERTO BOSCH, NÚM. 12, PRAL. 
(ESQUINA Á LA DE ALFONSO XIl ) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZÁITIGÜI T PARA 
Se reciben en la Administración del periódico h 
precios convencionales. La OEÓNICA DE "VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXXI Miércoles 19 de Agosto de 1908. NÚM. 2.381 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE V I N O 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
L A SALVACION DE LAS COSECHAS 
C O H E T E S G-RANÍPUO-OS contra el pedrisco, fabricados con toda perfección 
y con arregio á los modernos adelantos. 
Precio: 2 pesetas cada uno, al pie de fábrica. 
Grandes talleres de pirotecnia de Francisco Borrás y Hermano, de Ollería. 
Para pedido» de cohetes dirigirse á D. FERNANDO BERNABÉ, de Játlva. 
Patente de Invención por 20 años. 
mim i i o s i o s 
Comeotaiios á l i Real orden de 23 de Julio de 
Aclaraciones ó dudas. 
A r t i c u l o 1.° 
La cifra de dos por m i l en peso, ó sea 
de 2 gramos por l i t ro , es la suma de 
sulfato de potasa natural y del que 
procede del yeso añadido en el momen-
to de la e laboración. E l cá lcu lo de la 
cantidad de sulfato de cal ó yeso que 
se debe añadir para alcanzar el l ímite 
de la tolerancia legal y no exceder de 
la misma, es una operación sumamente 
delicada, porque en ella han de inter-
venir como factores la composición or i -
g i n a l del vino, e l grado de pureza de 
la materia adicionada y otras circuns-
tancias f ís ico-químicas que deben i n -
fluir en las reacciones. La mayor í a de 
los casos habrá un exceso de yeso, 
aunque quizá ligero; pero no se igno-
ra e l rigorismo que los Laboratorios 
extranjeros desplegan en t a l materia, 
decomisando todo producto que acu-
se un decigramo, un centigramo más 
de lo permitido. ¿No vale más renunciar 
totalmente al enyesado que enyesar en 
estas condiciones? 
A r t i c u l o 2 * 
La distinción entre vinos artificiales 
y vinos adulterados, en cuya ú l t ima 
ca tegor ía se clasifican los vinos enye-
sados á más de 2 gramos por l i t r o , obe-
dece sin duda alguna a l deseo de i m -
poner á los segundos menores castigos, 
procurando además armonizar la pre-
sente Real orden con textos anteriores, 
algo contradictorios entre s í y un t a n -
to confusos. 
La Real orden del Ministerio de Fo-
mento de 25 de Julio de 1907 declara 
aplicable á los vinos artificiales el ar-
t ículo 356 del Código penal, as í con-
cebido: 
«El que con cualquiera mezcla, no-
civa á la salud, alterare las bebidas ó 
comestibles destinados a l consumo p ú -
blico, ó vendiere géneros corrompidos; 
fabricare ó vendiese objetos cuyo uso 
sea necesariamente nocivo á la salud, 
será castigado con las penas de arresto 
mayor en su grado máximo, á prisión 
correccional en su grado mín imo y 
mul ta de 125 á 1.250 pesetas. 
Los géne ros alterados y los objetos 
nocivos serán siempre inut i l izados.» 
Por sentencia del Tribunal Supremo 
de 19 de Octubre de 1888, se declaró: 
«Que para que el delito previsto y 
penado en el a r t í cu lo que anotamos se 
consuma, no es n e c e s a r i o que la 
aprehensión d e l g é n e r o adulterado 
haya de hacerse en e l acto de la venta, 
sino que basta, por razón de dedicarse 
habitualmente a l comercio ó á l a i n -
dustria el que lo posee, encontrarlo en 
sus almacenes ó puestos donde los pre-
sente á la venta, y mucho m á s cuando 
se aprehende a l conducirlo en cantidad 
considerable á la estación del ferroca-
r r i l para transportarlo á u n mercado, 
donde no podía tener otro propósito 
que el de realizar su venta .» 
De la reciente Real orden de 23 de 
Julio de este año parece desprenderse 
que los vinos adulterados sufrirán el 
r ég imen penal, menos severo, estable-
cido por el Reglamento de 2 de Diciem-
bre de 1892, cuyo final reproducimos á 
cont inuac ión: 
CAPÍTULO V 
De la penalidad. 
«Art. 28. Los que por contravenir á 
las disposiciones contenidas en e l pre-
sente Reglamento fuesen declarados, 
con las formalidades que previene el 
cap í tu lo anterior, autores de fabrica-
ción ó venta de vinos ó bebidas a lcohó-
licas adulteradas; s e r á n castigados, 
gubernativamente, en l a f o r m a si-
guiente: 
1. ° Si el autor de la adul te rac ión 
fuese el fabricante, almacenista, con 
multa de 250 pesetas y cierre del esta-
blecimiento durante el plazo mín imo 
de un mes por la primera vez, y con 
multa de 500 pesetas y cierre de aqué l 
por un té rmino que no baje de seis me-
ses, en caso de reincidencia. 
2. ° Si el autor de la adul te rac ión 
fuese el dueño de un establecimiento 
destinado á la venta al detal l , con una 
mul ta de 125 pesetas por la primera 
vez, y en caso de reincidencia con la 
de 500 y cierre del estableciente por un 
término que no baje de tres meses. 
3. ° Los que sean declarados autores 
de la fabricación y venta de vino, por 
cualquier l íquido que no sea el definido 
en este Reglamento, aun cuando en su 
elaboración se empleen substancias i n -
ofensivas para la salud, incur r i r án en la 
multa de 125 pesetas por la primera 
vez y en la de 500 en el caso de rein-
cidencia. 
En ninguno de los casos expresados 
podrá exceder de un año el cierre del 
establecimiento. 
Ar t . 29. Sin perjuicio de la penali-
dad administrativa que determina el 
a r t ícu lo anterior, los Gobernadores c i -
viles pasarán el tanto de culpa á los 
Tribunales ordinarios correspondientes, 
si el hecho que en el expediente se per-
siga estuviere comprendido entre los 
delitos ó faltas castigados por el Códi-
go penal. 
A.rt. 30. La imposición de las m u l -
tas y cierre del establecimiento corres-
ponde á los Gobernadores civiles y el 
abono de las primeras se h a r á en papel 
de pagos a l Estado, empleándose para 
exacción la v ía de apremio si fuere ne-
cesario, lo mismo que el importe de los 
honorarios y gastos de viaje de los De-
legados que giren las giren las visitas 
de inspección , los cuales se satisfarán 
precisamente en metá l ico . 
A r t . 31 . Los Gobernadores r e mi t i -
r án mensualmente á la Dirección ge-
neral de Agr icu l tu ra , Industr ia y Co-
mercio un estado dando cuenta de los 
expedientes que instruyan y multas 
que impongan, con arreglo á las pres-
cripciones de este R e g l a m e n t o . » 
Con motivo de estas distinciones en-
tre vinos artificiales y vinos adultera-
dos, se nos ocurre esta pregunta: E l 
art. 356 del Código penal, ¿se refiere á 
productos alterados ó adulterados (por-
que estos dos calificativos en este caso 
serán sinónimos}? ¿No será , por lo tan-
to, aplicable t a m b i é n á los vinos enye-
sados á más de 2 gramos? ¿O es que las 
Reales órdenes pueden reformar las dis-
posiciones de los Códigos fundamenta-
les ó l imi tar su alcance? 
A r t i c u l o 3.° 
Los productores y almacenistas de 
vinos comunes ó de pasto, es decir, los 
propietarios de viñedos , sus medieros ó 
arrendatarios, los fabricantes ó especu-
ladores, en una palabra, todos los que 
elaboran vinos por una parte, y por 
otra todos los que compran dichos v i -
nos y los almacenan para volverlos á 
vender, en cualquier escala y forma que 
sea, aunque se trate de expor tac ión , no 
podrán tener en sus bodegas ó depósi-
tos los referidos productos con mayor 
cantidad de sulfato de potasa que la 
fijada por l a reciente Real orden. 
¿Quiere esto decir (tememos que sí) 
que un mismo productor no podrá 
transformar una parte de su cosecha 
en vinos enyesados, y l a otra en vinos 
sin yeso, y un mismo exportador com-
prar ambas partes, con l a in tención, 
uno y otro, s e g ú n las contingencias 
ulteriores, de mezclarlos antes de po-
nerlos en circulación con destino al 
consumo, en proporciones tales que el 
conjunto quepa dentro de los l ími tes 
legales? U n sólo vasijo, por ejemplo, 
con 3 gramos de sulfato potás ico, ro -
deado de otros que no contuvieran más 
que uno ó que no manifestaran n i n g u -
no, ¿ l legar ía á constituir un delito? 
A r t i c u l o 4.a 
Los vinos de Jerez, Málaga y simila-
res, con arreglo al Reglamento de 2 de 
Diciembre de 1892, segu i rán «pudien-
do enyesarse hasta el grado necesario 
para su buena conservación», es decir, 
ad l ih i tum. ¿Cómo se circunscribe aque-
l l a palabra similares, y caben en su 
penumbra las mistelas? 
A r t i c u l o 5.° 
A m á s de la denuncia que las auto-
ridades administrativas deben hacer en 
caso necesario á los Tribunales ordina-
rios, con arreglo al art. 29 del Regla-
mento de 4 de Diciembre de 1892, que-
d a r á n naturalmente expeditas las de-
nuncias particulares y el entablamiento 
de querellas criminales á instancia de 
par tes .» 
del coRiercio alemán. 
E l gran desarrollo comercial alcan-
zado por Alemania en estos úl t imos 
tiempos justifica el vivo interés con que 
en todas partes se estudia la organiza-
ción que aquel pueblo ha dado á sus 
informaciones mercantiles y á su t rá -
fico, bajo la dirección de los Ministerios 
del Extranjero y del Interior, pues, 
como es sabido, el imperio a l emán ca-
rece de Ministerio de Comercio. 
E l Ministerio del Extranjero tiene á 
su cargo los representantes consulares, 
en n ú m e r o de 852. En el año 1872 sólo 
ex i s t í an 29 de estos funcionarios, que 
ascend ían á 108 en 1903. La misión de 
los Cónsules , s e g ú n la ley de 1867-71, 
que los o rgan izó , es la Bs proteger y 
promover todo lo posible los intereses 
de Alemania respecto del Comercio, 
Transporte y N a v e g a c i ó n , v ig i la r la 
observancia de los Tratados y auxiliar 
en sus negocios á los súbditos alema-
nes, así como á los de Estados amigos. 
Los Consulados de mayor importan-
cia tienen además agentes comerciales 
que, no sólo informan del movimiento 
mercanti l , sino que son verdaderos pro-
pagandistas de la producción alemana. 
De sus informes se hace mucho uso, 
principalmente por parte de fabricantes 
y exportadores, Cámaras de Comercio, 
Asociaciones comerciales y entidades 
varias de expor tac ión ó industria. Estos 
agregados comerciales contestan á to-
das las consultas que se les dir igen, 
ya por medio de cartas, ya verbalmen-
te. Per iód icamente vuelven á Alemania 
y recorren los principales centros de 
producción, dando noticias y recogien-
do datos y aspiraciones. E l ó rgano cen-
t r a l es el Departamento Comercial del 
Extranjero, con 11 expertos funciona-
rios responsables, auxiliados por otros 
varios de menor ca tegor ía . 
Los intereses comerciales en el inte-
rior del país e s t án confiados al Depar-
tamento Comercial é Industrial de la 
Oficina Imperial del Interior, centro de 
los asuntos pol í t ico-mercant i les , que 
tiene á su cargo todo lo que se relacio-
na con la Bolsa, banca, acuñación, Tra-
tados comerciales, economía ag r í co la 
é industr ial , tarifas de Aduanas, esta-
dís t ica , etc., y publica varios i ? o ^ m 6 S 
con noticias nacionales y del extranje-
ro, de interés para el comercio a lemán . 
Son también út i l ís imas las comuni-
caciones confidenciales de este Centro, 
que no son publicadas, sino distribuidas 
entre las Cámaras de Comercio y u t i l i -
zadas por és tas en beneficio de los i n -
tereses directos. Además , con las notas 
consulares y por otros medios de infor-
mación , se hacen listas de huems f i r -
mas extranjeras, que también se comu-
nican confidencialmente á las Cámaras . 
La organ izac ión é inspección de los 
intereses comerciales en los Estados 
confederados del imperio a lemán se re-
fleja en las oficinas interiores de dichos 
Estados, en los cuales suele haber de-
partamentos especiales de Comercio ó 
Industria. Prusia tiene un Ministerio de 
Comercio, asesorado por un Consejo de 
Economía Nacional, aná logo a l nuestro 
de la producción. 
Las Cámaras de Comercio son ins t i -
tuciones semioficiales en cuanto se ha-
l l a n bajo la inspección del Ministro, 
tienen la misión de informar a l Gobier-
no en materias propias de su compe-
| tencia y á los Tribunales de justicia en 
? lo que se refiere á usos comerciales y 
legis lac ión. Pero también tienen su pe-
culiar iniciativa. Por ejemplo: en e l 
caso en que la industria de un distrito 
sufre la competencia de un país extran-
jero, la Cámara env ía especialistas para 
que estudien el asunto, siendo muy no-
tables y provechosos los informes que 
con t a l motivo se publican. Las Cáma-
ras suelen tener grandes rentas, lo que 
les permite extender su esfera de acción 
con suma eficacia. 
Otro importante factor en la organi-
zación comercial es la Es tadís t ica , d i -
rigida por una oficina imperial de esta 
denominac ión . Aparte de los informes 
y consultas que ha de emitir siempre 
que lo solicite el canciller del imperio, 
la oficina tiene una labor regular rela-
cionada con el comercio exterior, t a r i -
fas, Aduanas, censos general, profesio-
nal á industrial ; tráfico, mercados, etc. 
La plant i l la de esta oficina consta de 
240 empleados competentes. Los Esta-
dos confederados tienen sus oficinas de 
Es tad ís t ica , y muchas grandes ciuda-
des, como Berl ín , Hamburgo, Leipzig, 
Dresde, etc., cuentan también con de-
partamento estadís t ico propio. 
Con tan acertada organización puede 
decirse que apenas hay r incón en A l e -
mania que no sea objeto de una exper-
ta observación desde el punto de vista 
económico , mientras en lo exterior se 
hacen aná logos esfuerzos para descu-
brir nuevas salidas á los productos ale-
manes, aumentando as í de año en año 
la expor tac ión de un modo asombroso. 
10 m mi i i i s 
Más que por convencimiento, por 
preocupación y por rutina, se da poca 
importancia á los servicios impor t an t í -
simos que prestan los asnos en las casas 
de labor y en dondequiera que hay ne-
cesidad de emplear animales de carga. 
Cierto que sus grandes orejas y poco 
esbelta conformación le hacen aparecer 
menos hermoso y ú t i l que el caballo, á 
cuyo mismo género pertenecen, pero no 
por eso es despreciable n i pierden mér i -
to sus buenas cualidades. En los ani-
males domésticos no tanto ha de mirar 
e l labrador la belleza de las formas 
cuanto las aptitudes para el trabajo y 
la economía de su manu tenc ión . 
E l burro ó asno es verdadero modelo 
de animales trabajadores, pacientes y 
sufridos, agregando á su fuerza y resis-
tencia incomparables una sobriedad á 
toda prueba. Trabaja mucho y come 
poco: ¿se quiere mayor ventaja? 
De joven, cuando es luchei y hasta 
siendo después asnil lo, «no piensa» 
más que en retozar; pero cuando l lega 
á la edad adulta es muy «reflexivo» y 
reposado en sus ademanes y movimien-
tos. Con admirable paciencia permane-
ce horas y horas con la carga sobre sus 
lomos sin exhalar una queja n i mos-
trarse malhumorado. Si se revuelca á 
veces con l a carga, culpa suele ser del 
amo que no le l impia como debe, para 
evitar la comezón que el burro padece 
en la piel á causa del polvo y de la cas-
pa que naturalmente se le produce, y 
aqué l , y no éste, debiera sufrir en estos 
casos la paliza consiguiente a l estropi-
cio realizado. 
Sin razón se le maltrata á este ani-
mal , y por falta de buen sentido por 
parte de quien le castiga; bas ta r í a re-
flexionar que es un burro para exp l i -
carse sin ira que cometa ciertos ex-
cesos ó caiga en algunas faltas, que 
desde luego podrá comprenderse que 
son involuntarias y originadas de su 
poco talento. 
Por si lo dicho fuera poco para pon-
derar las ventajas de los asnos y dis-
culpar sus defectos, hemos de añadii* 
que se alimenta con las plantas más 
espinosas y ásperas de los campos; que 
come la paja y los restos de las verdu-
ras que dejan ó desprecian los demás 
animales, resultando su manu tenc ión 
a l alcance de las familias más pobres. 
Sirve para montar, para cargar y para 
e l t i ro; su docilidad y su paciencia le 
hace casi insustituible en las norias; 
á ra bien en los terrenos ligeros, y sabe 
mostrar su car iño á la casa del amo 
aligerando el paso e spon táneamen te 
cuando vuelve hacia ella. 
Esto ú l t imo dicen algunos que lo 
hace, no por amor del dueño , sino por 
el afán de descansar ó de l legar a l pe-
sebre; y si se interpreta así h a b r á que 
convenir que obra con todo el juicio y 
la cordura de que es capaz u n burro, 
aventajando en ello á algunas perso-
nas que en todas partes se hallan bien 
menos en su casa, á la cual regresan 
siempre malhumoradas y m o h í n a s . 
i G l M i M L U I A S 
COOPERATIVAS 
Si en los grandes centros de población 
resulta, como en E s p a ñ a , empresa m u y 
ardua la de dar vida a l espí r i tu de aso-
ciación, no hay por qué e x t r a ñ a r que 
los labradores y ganaderos que se edu-
can en el alejamiento de toda cul tura , 
y en muchos casos hasta en la incomu-
nicación, presenten grandes resisten-
cias á formar parte de aquellas empre-
sas que tienen por base el esfuerzo 
colectivo. 
Para traer estos elementos sociales á 
vías de progreso se impone la necesi-
dad de las cá ted ras ambulantes, pero 
con enseñanzas teór ico-práct icas , por-
que á la población rura l nada la sedu-
ce tanto como la propaganda de los 
hechos. 
Las lecher ías y queser ías cooperati-
vas cumplen fines sociales y mercan-
tiles tan diversos como interesantes. 
Faltos los ganaderos de medios eco-
nómicos , de cul tura industrial y de 
relaciones mercantiles, tienen que l i -
mitarse á vender la leche, mantecas y 
quesos en las poblaciones más próximas 
al punto de producción; y no disponien-
do de medios para hacer una buena 
presentación del a r t í cu lo , el comercio 
y los particulares le dan una estima-
ción muy distinta de la que a l canza r í a 
si, en vez de ir en forma tosca y ordi-
naria, el queso y la manteca se ofre-
cieran con los refinamientos y buen 
gusto con que saben hacerlo las Ca-
sas exportadoras de Dinamarca, Suiza, 
Francia, Alemania y otros países . 
E l ganadero ó agricultor que dispo-
ne de unas cuantas vacas, no es tá en 
condiciones de hacer frente á ninguna 
contrariedad; y necesitando el valor de 
la leche para las exigencias diarias de 
la familia , no tiene más remedio que 
vender, sean las que quieran las con-
diciones del mercado y resulte ó no 
remunerador el precio del producto. 
Las primeras lecher ías cooperativas 
pusieron de manifiesto, á los pocos me-
ses de existencia, que los ganaderos 
aumentaban los beneficios en m á s de 
un 25 por 100, porque la a l imentac ión 
del ganado se hab ía mejorado, los l o -
cales t e n í a n las condiciones precisas 
para que las reses llevasen vida sana y 
apacible; y la leche y los productos 
derivados se trabajaban con arreglo á 
los ú l t imos adelantos científicos é i n -
dustriales, y se ofrecían a l consumo 
con los alicientes que para estos casos 
impone una especulac ión llevada con 
idea exacta de las exigencias del p ú -
blico. 
No fué fácil n i breve la labor rea l i -
zada para matar e l espí r i tu de descon-
fianza en los campesinos; pero logran-
do en la primera experiencia un éx i to 
lisonjero, las l echer ías se han m u l t i -
plicado en los pa íses del Norte, de t a l 
suerte, que ya discuten las Revistas 
profesionales de Alemania si perjudica 
a l in terés general que se prodiguen 
tanto estas asociaciones. 
Los que afirman que vamos en e l ca-
mino del progreso un siglo rezagados 
de los demás pa íses de Europa, si me-
ditan sobre las enseñanzas que arrojan 
ciertos hechos, se convence rán de que 
habrá que ampliar e l plazo, si e l ca-
rác ter nacional no se modifica y segui-
mos siendo un pueblo de chirigoteros 
insubstanciales. 
Es u n hecho cierto que se ha proce-
dido con poca reflexión á la ro turac ión 
de las mejores dehesas de la P e n í n s u l a , 
aguijoneados los agricultores por la 
obsesión de meter el arado en todas 
partes. Los perjuicios incalculables o r i -
ginados á la g a n a d e r í a , se hubieran 
evitado seguramente si las clases pro-
ductoras conocieran las principales 
ideas de economía rura l y l levaran con 
el debido cuidado nota de gastos é i n -
gresos. 
La incul tura es causa de que los 
cambios de cultivos se determinen en 
bastantes ocasiones por las cotizaciones 
que tienen los frutos del suelo en los 
mercados. Por esto, cuando la crisis v i -
n íco la de Francia dió valor á los caldos 
de la P e n í n s u l a , los terrenos más apro-
piados para el cul t ivo de cereales se 
poblaron de v iñas ; a l año siguiente de 
venderse la remolacha á precios altos, 
QKOJNIüA TIMOS T C1IK8AX .SS 
se ve una cosecha extraordinaria por 
exceso de cultivos, que, aumentando la 
oferta, deprime el valor y dispone el 
án imo de los agricultores para sustituir 
este producto por otro que ofrezea ma-
yores rendimientos. 
¿Cuál se elige? No hay que dudarlo: 
el que alcanza en el año agr í co la m á s 
altas cotizaciones. 
La agriculturallevada con unaorien-
tación tan desacertada, conduce inevi-
tablemente al desprestigio y la ruina. 
Ya creo haber demostrado en otras 
ocasiones que la cooperación es la 
ún ica que puede proporcionar al mo-
desto y mediano propietario medios de 
información y elementos de estudio y 
trabajo para poder util izar los grandes 
recursos que los adelantos modernos 
ponen á disposición de los agricultores 
adinerados. 
Reducido a l ú l t imo l ími te el apro-
vechamiento de los productos espontá-
neos porque las dehesas boyales y las 
de propios han desaparecido y las ca-
ñadas es tán convertidas en viñas ú o l i -
vares, hay necesidad de recurrir á la 
es tabulac ión con las mayores g a r a n t í a s 
de buen éxi to para la industria rura l 
que estoy estudiando. 
Las lecher ías y queser ías cooperati-
vas pueden disponer de pastos de todas 
clases, y los ganados se alimentan 
siempre con arreglo a l estado de cada 
animal y á las exigencias de la esta-
ción, del cl ima y de la variedad de 
productos que se han de elaborar. 
En las inmediaciones del estableci-
miento debe existir terrenos de pasto, 
para que pueda el ganado aprovechar-
le en verde y , utilizando el riego las 
plantas, alcancen desarrollo suficiente 
para que se henifiquen. 
Los ganaderos y labradores españo-
les han dado al olvido lo que significa 
un buen semental en la economía pe-
cuaria. En las l echer ías cooperativas 
de Suiza, I t a l i a , Francia, Alemánia y 
otros países, nunca tienen menos de 
sesenta ó setenta vacas, y los sementales 
los pagan, s e g ú n la frase vulgar , á 
peso de oro, porque de este modo las 
cr ías constituyen un negocio muy l u -
crativo. 
E l pobre ganadero que dispone de 
una ó varias vacas tiene que entregar-
las á los especuladores de la comarca, 
que en muchos casos le estafan de 
una manera infame, porque el macho 
que cubre las vacas es tá tan prodigado 
que resulta ineficaz el esfuerzo que 
realiza. 
¿Qué sabe n i q u é puede hacer un 
modesto ganadero respecto á la cons-
t rucc ión de locales? 
Las lecher ías cooperativas lo primero 
que requieren es un personal facultati-
vo que domine el negocio, lo mismo 
en la parte científica que en la mer-
cant i l . 
Para ciertas gentes que conservan 
en toda su pureza las práct icas de hace 
dos siglos, no hay dinero peor invertido 
que aquel que se destina á pagar al 
director de la lecher ía . Prejuicios tan 
absurdos como éste son el fruto de la 
ignorancia; y fáci lmente se comprueba 
la verdad de esta afirmación viendo en 
el pa ís que tiene mayores a n a l o g í a s 
con el nuestro, en I ta l ia , q u é suerte 
han corrido los ganaderos que renun-
ciaron á explotar por su cuenta la ven-
ta de leche y la fabricación de mantecas 
y quesos y entraron á formar parte de 
las cooperativas. 
Algunos doblaron los beneficios y 
ninguno de aumentarlos en menos del 





Linares (Jaén) 15.—La cosecha de ce-
reales puede calificarse de regular y la 
de legumbres de buena. La de aceituna 
será corta, aun cuando el olivo está lo -
zano. 
Precios: Aceite, á 13 pesetas arroba; 
tr igos, á 12,50 . y 11,50 pesetas fane-
ga; centeno, á 10; cebada, á 6,25; ha-
bas, á 9; garbanzos, de 15 á 20; maíz , 
á 10.—i?. 
^ % Víllanusva del Ariscal (Sevi-
l la) 16.—Los olivos no tienen fruto, así 
es que la cosecha de aceite será nula ó 
poco menos. E n cambio los viñedos t ie-
nen abundantes racimos. 
Cotizamos: Aceite, á 15 pesetas arro-
ba; vino, á 3,75 pesetas arroba de 16 l i -
tros; t r igo , á 11,50 pesetas fanega; ce-
bada, á 6; avena, á 4,50; habas, á 9,50. 
E l Corresponsal, 
Lucena (Córdoba) 13.—Por ésta 
la cosecha de cereales, con muy conta-
das excepciones, ha sido no m á s que 
regular, y como la de aceituna será 
nula , nos espera un porvenir bien poco 
lisonjero. iSea lo que Dios que quiera 1 
Los precios corrientes son: Tr igo, 
de 50 á 52 reales fanega el recio y 45 
á 48 el blanquillo; cebada, de 22,50 á 23; 
habas, á 35; aceite, á 50 reales arroba 
en molino.—P. O. 
.%% Córdoba 14.—Precios: Aceite, 
de 12,50 á 13 pesetas arroba la clase 
corriente; t r igo duro, de 12,75 á 13,25 
pesetas fanega; ídem blanquil lo, de 
12,50 á 13; cebada, á 6,50; escaña , á 4 ; 
ma íz , á 9; alpiste, á 11; habas, á 8,25 
lajs castellanas y 8,50 las morunas.'—C. 
Alora (Málaga) 16.—Precios co-
rrieutos: Trigos, á 52 reales fanega el 
candeal, 50,50 el blanco y 50 el c o m ú n ; 
cebada, á 22; avena, á 19; ma íz , á 50; 
habas, á 42; yeros, á 36; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; almendras, á 68 
reales los 42 ki los; aceite, á 60 reales 
arroba; patatas, á 6.—(7. 
m ARAGON 
Tarazona (Zaragoza) 13.—Los v i ñ e -
dos fueron fuertemente invadidos por 
el mi ld iu , perdiendo en pocos días una 
buena parte de los racimos que mostra-
ron; después se contuvo el desarrollo 
de la plaga gracias a l tiempo seco, pero 
es de temer nuevos ataques si llueve. 
A u n cuando esto no ocurra, la cosecha 
de uva será escasa. 
La de cereales ha sido buena en el 
monte. 
Puede decirse que no hay existencias 
de vino. Por esto alcanza el precio de 3 
pesetas decalitro. 
E l aceite, á 15 pesetas arroba; c á ñ a -
mo, á 12,50; lana negra sucia, á 10; 
t r igo , á 38 pesetas cahiz el de monte y 
34 el de huerta; cebada, á 16.—üT. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Miguelturra (Ciudad Real) 9. — E l 
Agosto va muy bien, y mejor pudiera 
ir si los aires hubieran favorecido m á s , 
pues es tán las eras abarrotadas de mies 
sin t r i l la r . Cuanto á las cosechas, la de 
cebada y candeal no pasan de regular; 
de legumbres ha sido más favorecida. 
La cosecha de uvas, tan abundante 
para algunos, para mí es regular, pues 
he visto numerosos p lan t íos , y ha mer-
mado mucho la referida cosecha. De 
aceituna parece algo mejor. 
Los precios de esta plaza son los si-
guientes: Vino , de 7 á 8 reales arroba 
blanco y t in to , respectivamente; aceite, 
de 52 á 54, con tendencia á subir m á s ; 
cebada, á 24 reales fanega; candeal, 
de 50 á 52. Poco movimiento en vinos 
y cereales y sin an imación en el aceite. 
/ . L . M . 
¿% Mota del Cuervo (Cuenca) 14.— 
Se han terminado las faenas de la re-
colección con buen tiempo, dando un 
resultado regular en el t r igo y bastan-
te bueno en los granos de pienso. E l 
grano es bueno, de peso y l leno. A l -
gunos labradores que descuidan la 
elección y preparación de semillas ha 
tenido a l g ú n t izón. 
La cosecha de uva también será bue-
na, aunque no lo que promet ía por 
haberla mermado algo la piral; pero 
a ú n queda lo bastante para preocupar 
á los labrad«res , que no sabrán cómo 
envasarla. Queda todav ía much í s imo 
vino viejo y no se puede vender á n i n -
g ú n precio. Lo que se ha vendido á 1,25 
pesetas arroba y escogiendo lo mejor, 
y con poca codicia para l levárselo . 
La cosecha de aceituna será nula. 
La poca que cuajó se ha caído después , 
y son contadas las que se ven en ios 
árboles . 
Precios: Tr igo , á 12,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 5,50; avena y escaña , 
á 4,50; aceite, á 14,50 pesetas arro-
b a . - . F . 
^% Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real) 4.—Precios corrientes en esta fe-
cha: Candeal, á 12,50 pesetas fanega; 
aceite, ha subido 2,50 pesetas en esta 
semana, quedando á 12,50 la arroba; 
vino, en baja, vendiéndose hoy á 2 pe-
setas arroba t in to y blanco; garbanzos, 
á 30 pesetas fanega. La cosecha de esta 
legumbre ha sido muy mala. 
La aceituna se es tá cayendo, y por 
esto, á pesar de la mejora de precios 
del aceite, tiende á subir m á s . — F . A . 
La Guardia (Toledo) 15 .—El 
año agr íco la es satisfactorio en esta co-
marca, pues las cosechas de t r igo , ce-
bada y avena, han sido buenas y de 
excelente clase, la de garbanzos de 
gran rendimiento y la de uva promete 
también mucho. 
Precios: Trigo candeal, á 11,50 pe-
setas fanega; ídem jeja, á 11; cebada, 
á 5,50; avena, á 4; centeno, á 8; lanas 
sucias, á 10,50 pesetas arroba, blancas 
y negras; c á ñ a m o , á 10; azafrán, á 35 
pesetas la l ibra (460 gramos); vinos 
tintos y blancos, á 2 pesetas ios 16 l i -
tros; carneros, á 20 pesetas uno; cor-
deros, á 11; ovejas, á 14.— Un lector 
de la CRÓNICA. 
DH CASTILLA LA VIEJA 
Val lado lid 14.—Con extraordinario 
calor se está efectuando la recolección 
de cereales. 
De tr igo se calcula cosecha regular; 
la cebada, de regular á buena; la ave-
na, abundante, como las leguminosas. 
Todavía no hay precios fijos en n i n -
guna clase de las semillas arriba enu-
meradas. De tr igos añejos se agotaron 
las existencias. 
Las v iñas dije en m i anterior corres-
pondencia que hab í an entallado bien, 
pero con menos racimos que el año pa-
sado; hoy me ratifico en lo dicho, y 
muchos cosecheros confirman mi pre-
dicción. Otra merma debo añadir en el 
viñedo: que á fin de Junio y primeros 
de Julio se desencadenó una tormenta 
con abundancia de agua y granizo que 
hubo pagos donde ocasionó bastante 
daño por encontrarse en el crí t ico pe-
ríodo de la florescencia. En lo sucesivo 
concre taré con más acierto la cosecha 
de vino presentada. 
Los precios que actualmente rigen en 
el vino en los pueblos limítrofes á ésta 
son los siguientes: E n Coreos, á 12,50 
reales cán ta ro (16 l i t ros ) ; en Quinta-
n i l la de Trigueros, á 12; en Cabillas 
de Santa Marta, á 11,50; en esta de 
Trigueros, á 13? con flojedad, ence-
rrando esta bodega 42 cubas con bue-
nos vinos claretes. 
La lana blanca sucia se cedió al bajo 
precio de 43 reales arroba. E l queso ha 
subido 8 reales en arroba. 
Sigue causando bajas en el ganado 
lanar la enfermedad, muy c o m ú n en la 
comarca, llamada de bazo.—El Corres-
ponsal. 
«*« Lerma (Burgos) 14.—Tiempo 
variable, regular la cosecha y en el 
mercado de ayer tendencia á la baja. 
Rigieron los siguientes precios: Tr igo , 
á 46 reales fanega; centeno, á 32; ce-
bada, á 28; avena, á 21 ; yeros, á 34; 
garbanzos, á 180, 160 y 100; patatas, 
á 6 reales arroba; harinas, á 18, 17 y 
16; vino t into, á 12 reales cán ta ro ; cer-
dos a l destete, á 80 reales uno.—C, 
Peñafiel (Valladolid) 1 4 . — E l 
tr igo bajó de precio; hoy se ha cotizado 
á 47 reales las 94 libras. E l centeno, á 
31 las 90 ídem; cebada, á 25 reales fa-
nega; avena, á 17; harina de primera, 
á 16,50 reales arroba; vino t i n to , á 
10,50 reales cán ta ro . 
Tiempo de calor.—C. 
*** Mota del M a r q u é s (Vallado-
lid) 15.—La cosecha de t r igo es buena 
en cantidad y de clase m u y superior, 
de extraordinario peso. Dicho grano es 
muy solicitado, y se cotiza á 47,50 rea-
les las 94 libras. — TJn lector de la 
CRÓNICA. 
#% Valladolid 16 .—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
300 fanegas de t r igo y en los del Arco 
otras 100, cotizándose en ambos merca-
dos á 47,50 reales las 94 libras, precio 
que acusa nueva baja. Sigue la tenden-
cia floja. 
La cebada, á 24 reales fanega; ave-
na, á 23; guisantes y algarrobas, á 30; 
habas, á 34; yeros, á 36; lentejas, á 40; 
ma íz , á 42. 
Las harinas á 19, 18, 17 y 16 reales 
arroba.—C. 
#% Baltanás (Palencia) 14.—Tiem-
po de mucho calor. Precios del merca-
do de ayer: 
Tr igo , á 44 reales fanega; centeno, 
á 30; cebada, á 22; avena, á 18; mue-
las, á 33; yeros, á 34; vino t in to , á 15 
reales cán ta ro ; patatas, á 6 reales arro-
ba; carneros, á 120 reales uno; ovejas, 
á 70; corderos, á 5 0 . — L . 
^ Medina del Campo ( V a l l a d o -
lid) 15.—Han entrado hoy 350 fanegas 
de t r igo , que se han pagado á 47,50 
reales las 94 libras. E l centeno, á 34 
reales fanega. 
Tendencia floja y tiempo caluroso.— 
E l Corresponsal. 
, % Rioseco (Valladolid) 15. — E l 
t r igo ha bajado á 46 reales las 94 l i -
bras. La cebada se ha cotizado á 25 rea-
les fanega y la harina de primera cia-
se á 16,50 reales arroba.—C. 
Roa (Burgos) 15.—Prosiguen 
con buen tiempo las faenas de la reco-
lección, siendo satisfactorios los rendi-
mientos. 
Precios: Trigo, á 48. reales fanega; 
centeno, á 31 ; cebada, á 27; avena, 
á 20; algarrobas, á 32; yeros, á 33; 
lentejas, á 42; habas, á 28; muelas, 
á 36; garbanzos, á 190, 160 y 90; hari-
nas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pata-
tas, á 7; vino, á 8 reales c á n t a r o . — C . 
^ Carrión de los Condes (Palen-
cia) 15.—En baja el mercado, habien-
do regido en el celebrado ayer los si-
guientes precios: 
Tr igo , á 45 reales fanega; centeno, 
á 34; cebada, á 22; yeros, á 28; lente-
jas, á 40; muelas, á 37; alubias, á 100; 
garbanzos, á 190, 160 y 120; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, 
á 7; vino t in to , á 20 reales c á n t a r o . 
Tiempo de fuerte calor.—C. 
Arévalo (Ávila) 16.—La cose-
cha de tr igo es buena y de superior 
clase. Aumentaron las entradas en el 
mercado desde la próxima semana. 
Ha bajado el precio del t r igo , cedién-
dose la clase superior á 48 reales fane-
ga y la corriente á 47. E l centeno y 
las algarrobas á 35 y la cebada á 25.— 
E l Corresponsal. 
Burgo de Osma (Soria) 14. -— 
Tiempo de mucho calor y poco concu-
rrido el mercado. He a q u í los precios: 
Tr igo , á 47 reales fanega; cebada, á 2 3 ; 
algarrobas, á 30; alubias, á 80; garban-
zos, á 180; harinas, á 18, 17 y 16 rea-
les arroba.—C. 
DE CATALUÑA 
Tárrega (Lérida) 11.—En el mercado 
celebrado hoy en esta plaza han regido 
los siguientes precios: Trigos blancos, 
de 16 á 16,50 pesetas los 55 kilos; ídem 
rojos, de 16 á 16,75; m a í z , de 12 á 
12,50; cebada, de 7 á 7,50; habones, de 
11 á 11,50; vinos del pa ís , .de 11 á 13 
pesetas carga; ídem de A r a g ó n , de 22 
á 23; mistelas, de 39 á 40; alcoholes, 
de 1,40 á 1,50 pesetas l i t ro ; anisados, 
de 10 á 17 reales arroba.—Cf. 
*** Valls (Tarragona) 16.—Precios 
corrientes: Tr igo , á 16 pesetas cuarte-
ra; cebada, á 8; avena, á 7; centeno, 
á 9; habas, á 10; habichuelas, á 2 1 ; 
vino t into, á 15 pesetas ios 120 l i t ros; 
algarrobas, á 7 pesetas el quintal cata-
l á n (41,60 kilos); almendra mollar , á 
45 pesetas el saco de 50 kilos; avella-
na, á 37.— 
Barcelona 14.—Muy encalmado 
el mercado de trigos. Entran diaria-
mente unos 125 vagones y quedan a l -
macenados. Tendencia á la baja, ha-
biéndose comprado de 48,25 á 49 reales 
fanega en los puntos de origen. E l t r i -
go de monte de Aragón á 70 reales los 
55 ki los . 
Más flojas las harinas: Extra blanca 
n ú m . í , de 39,66 á 41,46 pesetas los 
100 kilos; superfina blanca n ú m . 2, de 
37 86 á 39,66; ídem n ú m . 3, de 35,45 
á 36,05. f 1AA 
La cebada nueva á 19 pesetas los 100 
kilos; avena, t ambién nueva, á 22 ídem 
la negra y 19,50 á 20 la roja; ma íz , en 
alza, á 24 ídem el de Cincuantmi, 22,50 
el del Danubio y 22 el del Plata; habas, 
á 26,50 ídem las de Alicante, 25 las de 
Valencia y 10,75 pesetas cuartera las de 
la r eg ión ; algarrobas, de 16 á 16,96 
pesetas los 100 kilos las de Vinaroz, 
á 16,07 las de Valencia, de 15,17 á 
15,47 las de Portugal , de 13,09 á 13,69 
las de Mallorca y de 16,07 á 16,66 las 
de Gand ía . 
F^OÍ.—Siguen muy encalmados de 
4,50 á 5 reales por grado y carga 
(121,60 li tros). 
Alcoholes.—Un poco m á s encalma-
dos y con tendencia floja, se cot i -
zan: De vinos rectificados, 95 á 96°, 
de 152 á 153; destilados, 94 á 95°, de 
142 á 143; de industria rectificado, 95 
á 96°, de 152 á 153; de orujo, de 130 
á 132, y desnaturalizados, á 170 pesetas 
el hectolitro, todo derechos pagados. 
¿ ^ t o . — C o n t i n ú a n siendo escasos 
ios arribos, y éstos se l iquidan bien 
ante la firme cotización que rige en los 
centros productores. Cotizamos en du -
ros la carga de 115 kilos: Anda luc í a , 
de 27 á 29; Tortosa, de 28 á 28,50 el 
inferior lampante, 29 á 29,50 los bue-
nos y 31 los finos; A r a g ó n , finos, á 32; 
Lérida, de 28 á 29; A m p u r d á n , á 27; 
Urge l , de 29,50 á 30; Mallorca, de 
26,50 á 27. 
A Imendras. — C o n t i n ú a de t a l l ándo -
se, con alguna flojedad, á ios precios 
de: Esperanza superior, de 100 á 107,50; 
ídem corriente, de 92,50 á 97,50; Ma-
l lorca , á 85 pesetas quintal c a t a l án 
(41,60 kilos). 
Avellanas.—En alza por la demanda 
del extranjero, de ta l lándose : Cosechero 
en sacos de 58 kilos, de 43 á 44 pesetas 
el saco; ídem garbillada de ídem, de 
46,50 á 47,50; ídem negra escogida de 
ídem, de 47 á 49,50; ídem mondadas de 
primera, de 78 á 80, y de segunda, 
de 76 á 78.—(7. 
DE LEON 
Peleagonzalo (Zamora) 12.—Estamos 
en plena recolecc ión , encont rándose 
bastante adelantados los trabajos por 
el buen tiempo que hace para t r i l l a r ; 
se ha limpiado poco, pero nos parece 
ha de rendir bien porque los trigos han 
granado bien, así como las cebadas 
Los garbanzos se han arrebatado, que-
dando delgados. 
Las pocas viñas que tenemos sin filo-
xera es tán cargadas de uvas, pero si no 
Hueve pronto quedarán menudas. De 
vino hay pocas existencias, vendiéndo 
se de 13 á 14 reales cán ta ro . 
E l t r igo á 48 reales las 94 libas; cen 
teño , á 36 ídem fanega; cebada, á '22 . 
Para los demás granos no hay pre-
cios.—r. S. 
Peñaranda de Bracamente (Sa 
lamanca) 15.—La cosecha de t r igo re-
sulta s u p e r i o r en cantidad y clase. 
También l a de garbanzos es abun-
dante. 
Precios: Tr igo , á 48 y 47,50 reales 
fanega; cebada, á 24 y 25; centeno, 
de 34 á 35; algarrobas, á 32; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba.—P. 
DB MURCIA 
La Roda (Albacete) 15.—Cont inúa la 
recolección de ce rea les y t r i l l a con 
tiempo bochornoso, amenazando tem-
pestades, lo que perjudica á las v iñas , 
patatares y melonares. 
Las transacciones se hallan un tanto 
paralizadas á causa del entorpecimiento 
por la moneda de los duros que nadie 
los quiere; e l comercio se perjudica y 
más el pobre artista ó jornalero que va 
por lo más necesario, y hasta sufre des-
cuento en la moneda si lo quiere com-
prar, y se teme ocurran desórdenes, 
porque el públ ico está m u y alarmado y 
temiendo se lesionen sus sagrados i n -
tereses, cuya moneda la recibió por su 
jornal ó sus productos. 
Precios de los nuevos cereales: Can-
deal, á 47 reales la fanega de 95 á 98 
libras; cebada, á 23 y 24; avena, de 16 
á 17; centeno, á 30; azafrán, á 39 pe-
setas la l ibra de 460 gramos; vinos, sin 
e x i s t e n c i a s . - ^ Corresponsal. 
Yecla (Murcia) 9.—Ya le decía 
en mi anterior que los olivos no t en ían 
fruto y hoy le repito que no tienen 
nada y se resienten por la mucha se-
qu í a , pues hace falta que llueva. 
Precios de los géne ros que de ésta se 
exportan: Tr igo , á 54 reales fanega; 
cebada, á 23; aceite, de 54 á 58 reales 
arroba; vino, de 4 á 6, s e g ú n clase.—i). 
f4i*« , Tobarra (Albacete) 14.—Termi-
n ó la recolección de cereales con un re-
sultado satisfactorio. A pesar de ello y 
de los buenos precios que alcanzan, los 
tenedores no quieren vender. 
Regular ó algo m á s es la cosecha de 
oliva, siendo elevadís imos los precios 
que alcanza el aceite. 
Buenas las cosechas de cáñamo y pa-
tatas, creyéndose sea una de las mayo-
res de diez años á esta parte. 
Mediana l a uva, siguiendo la parali-
zación en el negocio de vinos, salvo 
pequeñas partidas que salen para M u r -
cia y Cartag-ena. 
Cotízanse los trigos de 11,50 á 12 
pesetas fanega; cebada, á 5,50, y cen-
teno y avena, á 8 y 4 respectivamente. 
Los aceites, á 13 pesetas arroba y á 11 
los cáñamos. E l azafrán, á 36 y 37 pe-
setas l ibra, con tendencia sostenida. 
E l Corresponsal. 
DE NAVARRA 
Chanos 13.—Con tiempo favorable 
se viene haciendo la t r i l l a y limpieza 
de granos. La cosecha ha defraudado 
nuestras esperanzas, siendo menor en 
dos quintos á la de los años normales. 
Los viñedos de los terrenos bajos y 
de ios muy fértiles han sido invadidos 
por el mi ld iu y el oidium, mermando 
bastante la cosecha, á pesar de haberse 
sulfatado y azufrado varias veces. En 
los demás terrenos es tán sanos los «vi-
ñedos y con abundantes racimos. 
Precios: T r i g o , de 5,50 á 6 pesetas 
robo (28,13 litros); cebada, á 2,50; ave-
na, á 2,25; habas, á 3,75. De vino se 
han hecho ventas á 1,50 pesetas el cán-
taro de 11,77 litros.—ZT. 
Puente la Reina 13.—Como anti-
cipaba á usted en una de mis anteriores 
correspondencias, las esperanzas dees-
tos agricultores se han visto frustradas 
en lo que se refiere á la recolección de 
cereales. 
E l año agr íco la se presentaba com-
pletamente satisfactorio hasta princi-
pios del pasado Junio; pero los cambios 
bruscos de temperatura sufridos duran-
te el citado mes, y sobre todo los co-
piosos y frecuentes aguaceros caídos 
sobre los campos, tumbaron las mieses 
y dificultaron la buena g ranazón de 
las mismas. Así es que la cosecha, sal-
vo algunas contadas excepciones, pue-
de ser calificada de mediana. 
También l a s viñas se vieron muy 
comprometidas por una fuerte y repen-
tina invas ión de mi ld iu , que felizmente 
no ha progresado por efecto del tiempo 
seco y caluroso que ha sucedido á la 
aparición de aquella t e m i b l e plaga 
c r ip togámica . 
La invasión de este año ha venido á 
confirmar una vez más la absoluta ne-
cesidad de aplicar l a mezcla cupro-
cálcica , ó sea el caldo borde lés , cuando 
los pámpanos han adquirido un des-
arrollo de 12 á 15 c e n t í m e t r o s , lo que 
ordinariamente tiene lugar en este país 
durante la segunda quincena de Mayo. 
Otra de las precauciones necesarias es 
la de preparar exactamente la fórmula 
recomendada, bien sea al 2 ó al 3 por 
100 de sulfato de cobre, pues hay m u -
chos viticultores que confían esta deli-
cada operación á sus m á s inexpertos 
criados ó jornaleros, quienes rara vez 
emplean las dosis necesarias, de donde 
se sigue el fracaso de la operación. 
Como en todas partes, los cereales se 
cotizan á buenos precios, p a g á n d o s e el 
t r igo en las mismas eras á 5,85 y 5,95 
pesetas robo. Pero este precio satisfac-
torio no compensará de ninguna ma-
nera la escasez de la cosecha. 
Los olivos e s t án muy castigados por 
la plaga de la negr i l l a ; así es que la 
aceituna será muy escasa. E l aceite se 
cotiza á 6 pesetas docena. 
La fruta, aqu í como en todas partes, 
es m u y escasa, si se excep túan los h i -
gos. La cosecha de alubias, que aqu í es 
muy importante, no tiene novedad has-
ta la fecha. E l vino se vende á 1,75 y 2 
pesetas cántaro.—-£7 Corresponsal. 
DB VALENCIA 
Sax (Alicante) 10.—Totalmente se 
ha perdido la cosecha próx ima de acei-
tes; no se abr i rá n i n g ú n molino. Con 
este motivo ha sufrido el ar t ículo un 
alza de 2 y 2,50 pesetas por arroba, ha-
biéndose vendido ya alguna partida á 
15 pesetas arroba de 11,50 kilos. A pe-
sar de este buen precio y las muchas 
existencias que hay, n i n g ú n propieta-
rio quiere vender, confiados en que 
vende rán más caro. 
Vinos .—Está paralizada por comple-
to la expor tac ión; los almacenistas van 
despachando sus existencias, no ha-
biendo quien compre en la propiedad. 
Los precios, ruinosos para el labrador, 
y la poca demanda, los coloca en si-
tuac ión apurada. 
Se cotizan vinos tintos y claretes, 
con 14°, á 7 y 7,50 reales arroba de 
17,75 l i t ros . 
La próx ima cosecha, que tan abun-
dante se presentaba, se ve muy mer-
mada por la pertinaz sequ ía y las en-
fermedades c r ip togámicas que empie-
zan á atacar á los viñedos, lo cual hace 
que se sostengan los precios á pesar de 
la poca demanda del a r t í c u l o . — M Co-
rresponsal. 
Valencia 16. — L a cosecha de 
pasas en la Marina es menor que el año 
anterior; la calidad ha ganado mucho 
ú l t i m a m e n t e y espérase buena y que 
alcance precios remuneradores. 
Terminó la exportación de uva de 
Denia, resultando desastrosa económi-
camente. 
P á g a n s e ios melones de 4 á 6 reales 
docena. 
Las heladas de Junio destruyeron la 
cosecha de aceituna. E l aceite sigue 
subiendo, no habiendo precios estables. 
Los de Sierra de Espadán se cotizan 
de 13,50 á 13,75 pesetas arroba, con 
tendencia a l alza. 
Promete mucho la cosecha de arro-
ces. P á g a n s e en esta plaza: En cáscara, 
á 22,50 pesetas los 100 kilos el Mon-
qui l í y 38 el Bomba; elaborados del 
Monqui l í , de33 á 41,25. 
Los alcoholes, 94 á 95°, de 56,50 á 57 
pesetas hectolitro, sin derechos. 
Precios del azafrán: Superior, á 134 
reales la libra de 350 gramos; superior 
corriente bueno, á 126; superior co-
rriente, de 118 á 120; A r a g ó n , sierra, 
¿ 1 1 2 : de Tobarra, á 117, 
OKC^ÍCIA Dfi TIMO» Y CSHKATaSS 
Otros ar t ícu los : Trigo candeal supe-
rior, á 29,50 pesetas ios 100 kilos; ídem 
rubióu, á 30,25; ídem Extremadura, 
clase superior, á 31; centeno, á 26; ce-
bada, de 21 á 22, con envase; avena, á 
20,50, sin envase; p iñones , á 195; a l -
garrobas, á 9 reales arroba; alubias 
Pinet, de 37 á 38 pesetas los 100 kilos; 
ídem Monqui l í , á 35; patatas, á 4 reales 
arroba; cacahuet de tres granos, de 25 
á 26 pesetas las 100 k i los .—J¿. 
N O T I C I A S 
En la tarde del viernes ú l t imo se 
desencadenó formidable tormenta en la 
provincia de Logroño , descargando tre-
mendo pedrisco y l luv ia torrencial. La 
duración de aqué l en los té rminos m á s 
duramente castigados fué de treinta y 
cinco á cuarenta y cinco minutos, y la 
generalidad de los granizos del t a m a ñ o 
de avellanas, cayendo muchos como 
huevos de paloma. 
Los daños son enormes en la Rioja 
A l t a , especialmente en Haro, A n g u n -
ciana. Gasa la Reina, Cihur i , T i rgo , 
Cuzcurrita, Baños y Sajazarra, cuyos 
pueblos han perdido casi por completo 
las cosechas de uva, frutas, legumbres 
y hortalizas, sufriendo t ambién no poco 
las mieses segadas que no h a b í a n sido 
llevadas á las eras. 
E n la Rioja Baja se lamentan i g u a l -
mente pérdidas, pero menores que en la 
Al t a . _ _ _ _ _ 
E l Congreso agr íco la de la Federa-
ción Agraria Catalán-Balear , correspon-
diente al próximo año 1909, que será 
el X I I celebrado por dicha Federac ión , 
se verificará en Tarragona, s e g ú n 
acuerdo adoptado en el que, con exce-
lente éxito y gran concurrencia de re-
presentantes, labradores y ganaderos, 
se ha celebrado recientemente en Vieh. 
La cosecha de t r igo en nuestra na-
ción, si bien no resulta lo que se espe-
raba en A b r i l , ca lcú lase supera en un 
30 por 100 á la de 1907. 
En Valladolid, Peñaf ie l , Medina del 
Campo, Arévalo y otros muchos merca-
dos de Castilla la Vieja, han descendido 
los precios en la semana ú l t i m a de uno 
á dos y medio reales en fanega. 
Para obtener aceites claros y trans-
parentes, es necesario filtrarlos bien. 
Esto se logra escogiendo con acierto la 
mejor época para la filtración, y dispo-
niendo de un modo conveniente el apa-
rato en que se ha de filtrar. 
Nunca debe filtrarse un aceite antes 
del primer ((descuelgo». Cuando el l í -
quido está muy turbio, es difícil lograr 
que pase á t ravés de la materia filtran-
te. En este caso queda encima de és ta , 
confundido con el m u c í l a g o , una buena 
porción de aceites, que no se aprove-
cha. Si se espera mucho tiempo para 
filtrar el aceite, va éste disolviendo al-
gunos elementos del m u c í l a g o , que le 
comunican mal olor y aroma desagra-
dable. 
En cuanto á las materias filtrantes, 
las más usuales son el carbón vegetal , 
el a lgodón y el papel. 
La cosecha de arroz, cuya recolec-
ción empezará en breve, promete ser 
abundante en la reg ión valenciana, as í 
como en la comarca de Tortosa. 
Dicen de Lérida que se e s t á n expi -
diendo todos los d ías , con destino á 
París y Londres, por mediac ión de va-
rios huertanos de Murcia que se cuidan 
de embalarlas convenientemente, i m -
portantes remesas de ciruelas Claudias, 
que pagan á 3 pesetas los 10 ki los , 
cuidándose los propios compradores de 
su recolección en los mismos árboles y 
acondicionarlas en el acto para ser l l e -
vadas á su facturación, lo que efectúan 
con una pulcr i tud muy recomendable 
por cierto, y que ha de ser el motivo 
les pueda resultar remunerador ta l ne-
gocio, ya que hace años lo repiten y 
siempre en mayor escala si cabe. 
En la reg ión de Oporto y en otras de 
Portugal se han sentido intensos calo-
res, quemando el sol una buena parte 
de ios racimos de los v iñedos . Por este 
contratiempo será la cosecha de vino 
inferior á la ordinaria. 
Escriben de Tudela (Navarra): 
«Según nuestras noticias, el compe-
tente Ingeniero Sr. Arellano es tá y a 
estudiando la const rucción del panta-
no de Yesa que ha de surt ir de aguas 
al Canal Imperial , y se propone te rmi-
narlo muy pronto, siendo és te un paso 
impor tan t í s imo, como y a saben nues-
tros lectores. 
También hemos oído que se ha sol i -
citado permiso de la Excma. Diputac ión 
para abrir pozos en el trayecto que ha 
de seguir e l Canal y ver e l estado en 
que se encuentra el suelo .» 
La exportación de reses vacunas en 
la provincia de Lugo alcanza de año 
en año un desarrollo extraordinario. 
Las es tadís t icas así lo demuestran. 
Desde Enero hasta Junio de 1902 
embarcaron en la estación de la citada 
capital 642 vagones, que representan 
28.248 reses. 
En igua l período de 1906, 962 vago-
nes, con un total de 42.328 reses. 
En el mismo semestre de 1907 salie-
ron 999 vagones con 43.956, y desde 
Pnero al mes de Junio del año presen-
te, los vagones expedidos ascendieron 
nada menos que á 1.008, que repre-
sentan 44.352 reses. 
La importación de cereales en nues-
tro país acusa un gran descenso en los 
cinco meses del presente a ñ o . 
Así , las de t r igo , que en 1906 fue-
ron de 291.080 toneladas y en 1907 de 
68.088, han d e s c e n d i d o en 1908 á 
37.310. 
Las de harina pasaron de 12.827 á 
19 y á algunas toneladas en este año . 
Las de maíz , 23.187 toneladas en 
1906, ascendieron á 46.728 en 1907, y 
bajan á 25.228 en el año actual. 
Y las de cebada han sido, respectiva-
mente, de 32.381, 741 y 1.170 tone-
ladas. 
Bajo la presidencia del exministro 
D. Lorenzo D o m í n g u e z Pascual se han 
reunido los representantes de las zonas 
olivareras y han acordado dar a l Minis-
tro de Fomento un voto de gracias por 
haber prohibido la mezcla del aceite de 
olivas con otros productos. 
Recomendar al Embajador de Espa-
ña en Rusia que en ese territorio se 
importen aceites extranjeros bajo la 
protección de la bandera española . 
E l Consejo de Agr i cu l tu ra y Ganade-
ría de Navarra ha acordado que en vis-
ta de que faltaban pocos días para el 
cumplimiento del plazo de admisión de 
cédulas de inscripción para el Concurso 
de Ganader ía y Maquinaria .agr ícola 
que ha de celebrarse en Pamplona, se 
ampliara la fecha de admisión. 
En vista del acuerdo tomado se pro-
rroga la fecha para maquinaria y pro-
ductos agr íco las hasta el día 5 de Sep-
tiembre próximo, y para el ganado has-
ta el 15 del mismo mes. 
De Nueva York se ha recibido el si-
guiente cablegrama: 
«El mercado de trigos en esta ciudad 
y en Chicago ha sufrido una violenta 
conmoción en alza, subiendo en una 
sola sesión 5 centavos en unidad. 
Desde hace tres semanas el alza es 
sostenida y enorme, pues han subido 
ios precios 30 centavos en unidad. 
Los mercados -del Noroeste es tán 
también en alza de unos 30 á 35 centa-
vos, y los despachos llegados á Nueva 
York dicen que a ú n subi rán más , pues 
la cosecha es muy mala, peor a ú n que 
la célebre de 1904, año en que el t r igo 
a lcanzó precios fabulosos en todos los 
Estados Unidos. 
Los negociantes que tienen compro-
metidos c a r g a m e n t o s para Agosto, 
Septiembre y Octubre han hecho es-
fuerzos enormes para contener el alza; 
pero la realidad se ha impuesto y la co-
tización ha marcado 5 centavos m á s 
que el viernes y 11 con relación á la co-
tización del lunes .» 
E n Junio ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vino: 1.632 bocoyes, 
601 pipas, 442 medias, 545 cuartos y 
316 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con e l 
de igual mes dei año anterior, acusa 
un aumento de 825 bocoyes y una baja 
de 184 pipas, 157 medias, 23 cuartos y 
257 octavos. 
Con motivo de una instancia del Sin-
dicato de vinicultores de Alicante á la 
Cámara de Comercio de dicha capital y 
de esta Corporación oficial al Sr. Minis-
tro de Hacienda, se ha declarado por 
Real orden que los exportadores de 
uvas pisadas no deben contribuir por 
este concepto si figuran como criadores 
y exportadores de vinos del epígrafe 
226 de l a tarifa 3. ' de la cont r ibuc ión 
industrial. 
S e g ú n l a estadís t ica general del 
comercio exterior de E s p a ñ a , recién 
publicada, por el puerto de M á l a g a se 
han exportado en 1906 las siguientes 
cantidades de vino: 
Vinos tintos en pipas 4.215,313 
Idem amontilladoa y olorosos de 
Jerez 26,450 
Idem demás vinos jerezanos 2.623,349 
Idem demás generosos 4.276,477 
Total de litros 11.141,539 
De M Quadalete, diario de Jerez: 
« Z « conferencia de los vinateros en 
Londres.—Por conducto fidedigno sa-
bemos que la conferencia de Londres 
t endrá en breve una con t inuac ión en 
Par í s , aunque l a fecha no está a ú n de-
terminada, por lo que pasamos e l co-
rrespondiente aviso á las regiones v i t í -
colas interesadas en los mejores re-
sultados de las s o l u c i o n e s que se 
acuerden.» 
Comunican de Alci ra que se repro-
ducen de t a l manera los ratones, que 
todo el campo se hal la invadido por 
formidable plaga de roedores. 
Ya han comenzado á apoderarse de 
los arrozales, que era lo que t emían los 
habitantes dei país , y es de suponer 
los destrozos y ios perjuicios que ha de 
ocasionar la plaga. 
Las demás cosechas se dan ya por 
perdidas; l a devas tac ión es tan consi-
derable que j a m á s , n i aun con pedrisco 
n i inundaciones, se han visto tan pela-
das las vegas. 
Unicamente la cosecha de naranja 
es la que se conserva hasta ahora i n -
có lume . 
La tierra parece ĉ ue está hirviendo 
incesantemente, á causa de la inmensa 
legión de ratones que la invaden. 
Hasta ahora van muertos por el ve-
cindario 77.676. 
Conócese el número porque por cada 
docena de ratones que se presenta en 
el Ayuntamiento, se paga al portador 
una pequeña suma. 
Sin embargo, á pesar de la degol l i -
na que se hace á diario, los ratones se 
centuplican, y se ve que los medios 
hasta ahora empleados para combatir-
los son insuficientes. 
La comarca está hondamente preocu-
pada ante el temor de que esta plaga 
se extienda á otros té rminos . 
E l ganado vacuno en A m é r i c a . — N o 
* cabe la menor duda de que existe una 
gran escasez de ganado vacuno para 
este año . La exportación de ios vacunos 
del Canadá será considerablemente i n -
ferior á la de otros años . 
En los Estados Unidos, los precios 
de los vacunos por causa de su escasez 
suben continuamente. 
Es constante motivo de discusión 
entre cuantos se dedican á la industria 
de la fabricación de vinos la mayor ó 
menor conveniencia del despalillado en 
ciertos casos algo dudosos. En la ma-
yor parte de los que se ofrecen en la 
vinificación, no hay n i puede haber 
estas dudas, pues el despalillado es 
út i l ó perjudicial s e g ú n la clase de las 
uvas que se emplean, y también s e g ú n 
la naturaleza del vino que se trate de 
obtener. 
E l despalillado, que quita á las uvas 
el elemento áspero y curtiente, con-
viene cuando el mosto tiene demasiada 
aspereza, lo que ocurre si los racimos 
no maduran bien; si las uvas tienen la 
piel gruesa y ácida; si ai tiempo de la 
vendimia es tá el fruto demasiado entero 
y algo verde como consecuencia de a l -
guna enfermedad. 
E l despalillado será parcial ó total 
s e g ú n lo acentuado de estas condicio-
nes, y también s e g ú n la finura dei v i -
no que haya de obtenerse, cuando se 
trate de climas fríos. 
Si ocurre lo contrario de lo indicado 
anteriormente, el despalillado es perju-
dicial , sobre todo en países cá l idos , 
donde la uva es demasiado jugosa y 
azucarada, siendo necesaria la presen-
cia del escobajo para acelerar la fer-
mentac ión y asegurar la conservación 
de ios vinos. 
E l despalillado debe efectuarse antes 
de la pisa cuando haya de ser comple-
to; si ha de ser parcial, importa poco 
que se realice después . 
La Feuil le Fedé ra l e ISuisse publica 
un aviso de la Dirección general de 
Aduanas de aquel país , fecha 1.° del 
actual, previniendo que las ún icas pasas-
admitidas con el derecho de 3 francos 
por quintal de la partida 34 del Arancel, 
con arreglo á lo estipulado en el Trata-
do con España , son las de M á l a g a para 
mesa y las de Denia en racimos. 
Indica además que ios importadores 
deben continuar prestando ante la A d -
minis t rac ión de Aduanas la «dec la ra -
ción de g a r a n t í a » , en vir tud de la cual 
se compromete por sí y por aquellos á 
quienes hubiera podido revender el t o -
ta l ó parte de las pasas, á no emplear 
éstas en la fabricación de vino ó de 
aguardiente, y autorizar á dicha A d m i -
nis t rac ión para que en todo tiempo, á 
los efectos de la invest igación que ha 
de ejercer, pueda tener conocimiento 
de ios documentos que al asunto se 
refieran. 
Los formularios de la declaración de 
g a r a n t í a pueden obtenerse en las Direc-
ciones de Aduanas de Bale, Schaffhouse, 
Coire, Lugano, Lausanne y Ginebra. 
Y , por u l t imo , se determina que las 
pasas de Denia que hayan adeudado el 
derecho de 3 francos por quintal , as í 
como sus desperdicios, no pueden em-
plearse en l a fabricación de vino ó de 
aguardiente más que con autor ización 
de la Dirección general de Aduanas, 
previo pago de la diferencia de los de-
rechos de entrada de 47 francos por 
quintal y del impuesto del monopolio 
de 2,50 francos por quintal . 
APARATO DESTILADOR 
Se desea comprar uno en buen estado que sir-
va para vinos y melazas, cuya producción en al-
cohol no baje de dos mil litros cada veinticuatro 
horas. Quien interese la venta puede dirigirse á 
DOMINGO EUGUI , en Pamplona, indicando el 
sistema y Casa constructora con garantía del nú-
mero de litros de producción y grado. Se prefe-
rirá un aparato que en una misma operación 
destile y rectifique. 
C A M B I O S 
V i N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DK LOS HEMTOBROS DEL 
EXGMO. SR. MARQUES DE RISGAL 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Lo, «t¿x alta, recompensa concedida á los vinot tintos extranjeras 
PIÍÍCIOS EN 11 ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > ICO » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. -
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias bote l la s . . . . . . . 







































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. O. Dubos, • rigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago A l contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertonoia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre qu? 
envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. v , , , , , i . rt 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiqueías con asta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e á, l o s c o n s u m i d o r e s . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que preolnta a la botella y á la media botella. 
.Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
• A i OS VIMOJLTÜKES 
Y NE60GIARTBS BN VINOS 
En la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Taíalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen ra- • 
pidamente y con madera superior de roble purifv 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á preéios tan su-
Djaineute económicos, no conocidos. 
B I B L I O T E C A D E « L A C O O P E R A C I O N 
R I V A S M O R E N O 
Volumen V—Bodegas y destilerías cooperativas. Prólogo del Sr. Janini 2 pesetas. 
_ \\.—Leclierías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado 2 — 
— III.—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de Eza • 3 
IV.—El Obrero de Levita 2 
— V.—Las Gajas rurales 4 
C E N T R O V I T Í C O L A D E L P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
h e c t á r e a s d e v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
D X E E C T O B - P B O P I E T A B I O 
Villafranca del Panadea (Provincia de Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 .780 .439 Plantas injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo p roduc i rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 .000 .000 de estaquillas injertables. 
6 .000 .000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las reg-iones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza , recomendada por todos los Ingenieros ag rónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O p e s e t a s . 
GARANTÍA D E AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á ñ n de Juuio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selecgión y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Oalatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las s i -
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
1. a partida de 
2. * -
3. a — 
4. a 
5. a — 
6 . * — 
7. a — 
8. a — 
9. a — 
10.a — 






















































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
á malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D . César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
SOBRIO P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Parisá la vista i 11 95 
Londres á la vista (llb. este?.) ptaa. 28 14 
Madrid, 1908.—Baílly-Bailliere O U j o e ; 
Qa,lk de la Gava alta, núm.s. 
Se garantiza el grado natural . 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón) . 
j CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R X N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í G O L . A S 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
| Comisario de Agrioaltora, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
I proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
I Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
I maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
I llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
I 
| Semillas de todas otases de plantas de flores, HORTALIZAS V FORRAJERAS de absoluta ooafianza 
ESPECliLMMS QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
Albaricoqueros.—Y&tieáskd6& las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Ztesmaj/o.-—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—Fioáucen el acreditado y ñaísimo aceite de Urgel. 
Peral TendráL.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y pasa 
confitar. 
V I D E S A M E R I C A N A S (POETA-INJBBTOS) 
Grandes existenciati de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñ«do en loa te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedadeí 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Bata Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
S Se enviarán lo$ Gaiálogot especiaíe* de precios corrientes, gratis, por el correo, á qukn los piix. 
OROmOA B E T I M O S 12 « R B A L i S S 
I 
I 
C A S 4 E S P E C I A L I S T A 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U S T O N 
tiL^^yy. ... • ' ^ f f i ' á P S ^ r ^ á í - " ^ ^ - £»ia»n, oatálog-os especiales 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no nséis otro arado qne el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsiñoadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, m&s fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
j Para la venta se necesitan repre-
&. sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
Año XXXI CRÓNICA DE VINOS í CEREALES Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias ag-ríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á, este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 42, pr inc ipa l (esquina á la de Alfonso X l l ) , Madrid.—VP&O ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta 
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasenstein y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale 
maula). 
I 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, R i -
paria xRupes t r i s , A r a m ó n x R u p e s t r i s n ú m . 1, Mourvedre x Rupestris 1.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín n ú m . 9 y Chasselas X Berlandieri n ú m . 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Ripar iaxRupes t r i s 101-14, 3.306 y 3.309; A r a m ó n x R u p e s t r i s núme-
ros 1 y 9; Mourvedre XRupestr is 1.202; Berlandieri X R i p a r i a 157-11; Chasselas XBer landie r i , n ú -
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS FILOXERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
V i l l a f r a n e a d e l J S i e r z o ( L E Ó I S f ) 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA ÍABRICACION DE ACEITES flNOS Y CORRIENTES 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas* 
mm mi mmm 
E. L. GUAEDIOLA 
DON JUAN V I L L A R R A S A , NUM. 2.-Valenoia. 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
es el medicamento que más pronto cura el DOLOR DE ESTÓMAOO, quita los 
vómitos y acedías y excita el apetito. 
E L ANTIRMllÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
O epó sito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DUEÁN, Tetuán, 3, Madrid. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
a b í o s wmm \ mmm mm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superíosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tes de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturríbay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Via, I, BILBAO.—Villanueva, II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
G R A N D E S CULTIVOS D E V I D E S A M E R I C A N A S 
M A R G I A O M B R A S 
Director-propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan eu estos criaderos de Figueras. _ /TT „ , VJX 
Casa fundada eu Francia en 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovema (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
GRAN MABLEC1MIEKT0 1)E ARBORICILTIM Y SEMILLAS 
C A R L O S " R A C A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantus, Cas taños de ñor , 
Catalpas, P l á t a n o s , Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente, Rosales, Espárragos, planteles de Acacia de tres 
púas , Olmos, Evonimus, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L C A T A L O G O G R A T I S A Q U I E N L O P I D A 
A R A D O S 
viñeros. 
BISURCOS 
BINAD0RAS ¿ p m 
C H A R R O 
. V E R N E T T E 




A R A D O S 
á timón. 
E l material Vernette legitimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
Pídansenos catálogos de toda cláse de maquinarla agrioola, vinícola, etc. 
Agapito BaSmaseda, hijo de Manue! Balmaseda. 
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VALLS HERMANOS 
INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 18 Si 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtftor-OgreHié 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é ¡BStalacloaei coa* 
pletat, segúa los últlnos adelaatos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñaa y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas á 
brazo, caballería 6 motor. ' 
Fábrica» de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor, Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono náa. 595 
HlAQUiNARiA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
JUAN P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
_ Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Antl-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FÁBRICA 
DK LOS 
SRES. Ld. HUGOUNENQ & C.0 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Tbiopol sustituye 
á 100 ki los de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R m m i E N T O S miXTOS 
contra el Oidium y Mildew d U 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO B0R0ELÉS 
H U G O U N E N O . 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma* 
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama . 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo-
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro ' 
ductos para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
^ Consultas y prospectos gratis. 
